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　Let’s look at this picture.
　What’s this?
　What color is this frog? 
　Is this frog big?
　Is this frog jumping?









　We can hear the frogs sing,
　We can hear the frogs sing,
　Croak, croak, croak, croak,
　Ribbit, ribbit, ribbit, ribbit.
　Croak, croak, croak.
②カエルの一生（Frog Life Cycle）のカード 6 枚を
使い、グループやペアで成長順に並べる。終わっ
たら順番が合っているか確認する。ダミーのカー
ドを 1 〜 2 枚入れると、より児童間の会話が増える。
③大きな絵カードを使い成長過程の英語を学習す
る。egg – tadpole – back legs grow – front legs 











　　Frog Life Cycle Song
　　 1 ．Tadpole, tadpole,
　　　　It’s a baby frog.
　　　　Tadpole, tadpole,




　　　　Oh, yes! It’s a frog.
　　 2 ．Hop, hop, hop, hop,
　　　　Hop on the land.
　　　　Swim, swim, swim, swim,













　Frog eggs are very big. （No.）
　Tadpoles can hop. （No.）
　Frogs get back legs first. （Yes.）
　Frogs have tails. （No.）
　Frogs can swim and hop. （Yes.）
　Frogs have big eyes. （Yes.）
　Tadpoles are baby fish. （No.）
　Tadpoles can swim. （Yes.）
　Tadpoles go “ribbit, ribbit.” （No.）






























　I am a tadpole.
　I have a tail
　I can swim.
　I breathe with my gills.
　I eat plants.
　I am a frog.
　I have four legs.
　I don’t have a tail.
　I can swim and hop.
















1 ） 『Frog and Toad Are Friends：Letter』（邦題『ふ

















　　Hi, I am Toad.
　　I mainly live on the land.
　　I am big.
　　I have short back legs.
　　I crawl a lot.
　　Hi, I am Frog.
　　I live near the water.
　　I am not big.
　　I have long back legs.










































進むにつれて、 1 → 2 → 3 a→ 3 bと領域を移動す























   アップ 
2. 主たる
   導入段階
3. a. 主たる
   学習段階の
   インプット   
3. b. 発展学習
   段階の
   インプット 
図 2 　内容と言語の親しみと新しさの連続体
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